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?】????】???、???????????????「?????????」???????。??? 「? ??? 」 ???????????、?ょ?????
??? 、 ??? っ 、?? 。??? 、?? 。?? 、? ?? ?、「??? 」 「 」 ???っ?? 。?? ? 。「?????????、???????????、?????????????、
????? 」??????? ? っ 。
???．???????????????、???????、????、??。???? ?。 ???。? ? ??????、???????????。
「??????、??????????、???????????
??? 、?? ? 。 っ 、???、 ?? ? ? 、???????????????????????????????」??? （ ）
〈????〉
???????? ??????????? ??












??? ??????っ???????? ?????? 、????? っ?、?????????????? 「? （ ）」?? ?? 。?? 、?? ?? 、??? （??? ）?? ?、
????????、 ?????????っ???。????……?? ?、
?????????????????????? 、 、?????? 、??、 ???????????????? 。 、?? っ 、?? ? ?。「???????」??????????、
???? 、????? ? ?、?? ? 。?? ? 、 、??? っ???「 」 、?? っ 。「??????????」???、????
???? っ?、
??、??????????????????、????????????????????????? 。?? ?? … ??】 ? 、 っ??? 、??? ? っ 、?????????? ?。 、????? ??????? 、?? ??っ 。 ? 、 っ?? 、??? っ 、 ??? ???。?? ?? 、? ｝???「? ? ? 」??????、? ????、? 、?? ? 。 、??? ? ?、 ??????? 。 、????? ー 、??っ?、 「? 」 、
（5）
????????????、?????????、??????????〜???????? ? 、 、??? 、?? ?っ???。????? ? 、??? 、?? ?? ?っ 。?????????? ????、???????? ?????????? 、??? 、 っ?? 。?? 、?? ……?? ??、 っ 、????? ??? 「???」? ? っ 、??? 。 、?? ??? ?。? 「 ??っ?……」? ????? ???、 、
????、??????「??????」?????????、????????????? 、?? ? 。?? ?……???、 ?っ 。 ??? ? 、?? ? 。．?? ?? ?? ?? 、「 、?????? ……」 。???、 ????。「 ッ????????????????????????????????????????????? 」。「? ? ?? ????? ??? ゃ? ゃ （??。 、?? ? 。 「 っ 。????、 ? っ ゃ 。?」「 ? っ 」?? ?。?? 、??? 「?? 」 ? 、?? ? 、?? ッ 、???????? っ （ ?
????）」??っ?、?????????????????。??、?っ???????っ 。? 、?? ?? ? ? ? 、??? ???? 、 ? ??? 。??? 、 ……???、 、 、 、?? ? 、?????? ? っ 。?、?、 ? ?? ???、??? 。?? ???? っ 、?? ???????、 ? ??????。 、 「? 」 「?? ????」 「 ゃ?? ?」 ???? 。???、 ． ? ?（? ） ?（?????）?、????っ??????
（6）
??????っ???????。?? 、 「 ? ???????? っ????、??? ????? 」 ?????、 ー?? ? 、?、?????????? ?? 。?、? 「 」 、????? ???? ? ?、
?。????????????、????????????、???、 ???? ? 。 ???????っ????????、??????? 。 、?? 、 、????? 、 ?????? 。???、 、







?、??? ??? ?? ???っ ???。?? 、 、?? ??? ??? ? 。???????? 、 。
?????????っ????????、?????????っ???????ょっ??? 、 「???っ? 」 ?????? 。? 。?? ??? ?????????? 、?? 、 、?? ? 、 「
?????? っ 」?? 。?「 、???????????」。??、???????? 。「?????????｝?????????
????? 、 ? 」?? ?? 、??? 。???? 、 ?、 ?「 」「??」???????????????。??? 、????? 。????????
（7）
??????????。?? ??、?? ?、 「 ????」??? ???。?????? っ ?????? ?? 。????? 。 ??? 、 「 ?? ? 」?? ???? 。??? ー ー っ??? 、 、?? ? 、??? 。?っ??????????、???? ? 。?、? ? っ（?????っ?）???????????。??? ? っ 、????? ? ???? ?????、
??????、???? ??? ??????? 。 「?? 」??? ??? ???? ?
?????????????????????? 。?、「 ??? 」「 ??????」??? ?? 。 ?「《????????????》????????????? 、????? 。 ???????? 」??? 、＝ ???。?? 「 」?、 、 、 ????? ? 、? 「 」??。 ? ? 、?? ? （?? ?? ）??、?? ??? 。??? ? ??? 、 「?? 」? ???? 。?? 、 ???、 ? 、??? 。
??????????????、?、????????、?????????????。??? ? 、?? （ ?? ??? ）? ? ???? ?? ?? ??? 。?? ? ???、????? 。 、 、??? ? 、???「 」 ー 「 」????????????? ? 。???? ???? 、 、?? 、 ? 、??? ? 。?? ? 。「????????????っ??????」。???????????????、「
?? ?? 、 、『
】????』?? ????」






???????? 、 ??????????? 。??? 、 ?????????? 。?? ??? っ??、 ??? 。 っ?? 、 、『?? ??? 』 ???????っ 。????? ? 。?? ? ???。 ? ?? ? 、??， ? ??????? ??? ?
?????????????????っ?? ?? 」?? ????? 。
???????っ??????????????????。???、????????????、??????、???????????? 、 ァ?、? 。???????、??（??????
????? 「 っ 」）?? っ?? ??? 。 ??「?? 」 、 、?、????。? ? ? ??? ? 、〜? ? ? （??? ）。?? っ ? 、 っ?? ?? 。??っ ? ? 、
????。??????「??????????」???? ー ? ?????? ? ??????? ???????（??｝??」???。??????????????、 ???????。? ???? 、 ?ュー 、????? ?。??? っ? 、?? 。「 、 っ??。 ? ? 」??? 、 、?? 。??? ? 、 、 ????????? ??? ? 。???っ ?、??? 。 ???? 、 。?? ??????? ? 、????? っ ?? 。 ?????? 、
（9）
??????????、?????（???????????????）、???????????、??????????????っ????。????????、????っ?????????????、???「??
????????????????。????????????、????????? ?っ っ??? 。 、??? 、






?????????。? ? ? ??? ャ ー?、 ????????? ? ??? ?? 、 ??????、? ??? っ 。?? ?? ?????? ?????????? 、 っ??? 。 『?? ??』 、『?? ?? 』 ー
??ッ??????????。?? ? ???????、???????????? 「??? 」??? 、??? 、 ??ー?、 「 ? ? 」?? ?? ?。?? ??っ ??? ????、 『??? 』 。??????????、 ??
????? 、??????????????ッ??。???「 ょっ っ 」 、 「??? っ?? ?? 」 。?? ?? ? ???? 、 、?? ? 、っ????????????????????。????。? ????? ???? ? ??????? ????????。???? ?????っ ? 、????? ??。 、????????。??? ?、 「
（10）
???????????」?????? ??? 。?? 『??? ?』
??????ッ????????ょ?。一kickl一???????、?「??????」??っ????????????????????
???????、???? ???? 、 ? ?? ??、?? ?????? 。?? ? 、???? 。???、????????????? ???? 、????。?????????????? 、?? ??? ???。 。?????。
一Trick2一???????????????????????????????、???????
????????????????????????????????。?????????? 、 ? 。???っ 、?? 、 ???。 ? 、「?? 、 ??? 、 ??????? ??……」?????ー??????? ?????? 。 ?ー?、? ー 。?? ??。?? ? ??、 ? 、??? ? 。 ????ー?????ャ 、 ?????? ? ?????? 、????????。?????????????? 、 っ
?。???ー ? ?? ょ 。
???????????????。??????????????????????????? 。 、???????????????????????? 、?? ょ 。
?????????? 、「???? 」 ??（???? 、????? ）。??? っ??????「?? 」 。??、 ? 、?? ????? 、??? ? ?っ????、??????っ???????
??????? ? ょ 。??????? ?。 ??。一Trick3一?????????……????????????????????????????
?????????、 、?? ? 、??? ???????「 っ 」
（11）
??????。????っ?????????? ????????????????????。 ??? っ?? ??? ょ?? ??、 ? 、??????????っ????、????????? ュー ?ー? ?ッ????? ? っ 、 ??? 。 ??? ?ァー ー 、?? ? ??????ー ??、 っ?????。?? 、 ? ?? 、??????? ?? 。?? ? 。?? 『?? ? 。?? ?、 。????? 、 ????? 。?? ? ? ?? 、?「 」「??」「???」??? ???????????? っ 、
???????????。?? ???? ????っ?????? ????。???? ???? 、 ??? 、?? ?、 、??? ?? 、???? ???? 。 、?? 。 「?? ??…」 ???。Trick4
??????????????????、??????
????????? ?? ?????????。????、? っ??? ??。? ??? 。 、?? ? 。 ????? 、 ??、 ? ? 、??? ? ??





???????????????? ? ???? ? ?? ? ?? ? ? ????
??
???「????? ? ?? ?」?????????。?? ?、?「???」?????????。｝????????「?、 、 ???? ????? 。?、? ? ????、??????。??????? ? ? 、 ??? 、． ? ???? 。??? ????
??????????????、???????????????????????????。 ｝ 、 ??、 ??????????????、??、?? 、 「 」?? ?? ?????????、???????、? ? ?。 、 ???? ??? ??、? ? ?? ? ? ? 、??? ? っ 。?、? ??? 、 ?? ? 、?? ? ? っ?? 。????? ? ? 、 「
?????????????」????????。??????、????????、??? ? 「 」????? 、 っ ?????? ? 。 ???? 、?? 、 。?? 】 ?? 、 ェー??? 、?? ?っ 、????? ? 。??ェー????、????????、????? 、?、? ?? ? 。???、??? っ 、?。??? 、?? ???? ? 。??????? ? ?? ょ? 。???、? ?????? 、??? 、? 、?? 、
（13）
????????????????。?? 、???? ????。? 、 ???????? 。???? 、?? 、 ????? ? ? ? 。?????? 「 」???????。????﹇????っ????。???、?????
?????、?? 。 、?? 、??? 、?? ? 。?? 、? 、??? ?? 「
?????、???????????????? ?」??。 ?、 っ?? 、 、「??????????」???????????? 。 ? 、 っ??????? 。。???????????????????
??? 。 ????????????
。????? ??っ????、??? 、
??? 、????? ??? 。 ー?? ? 、 ??????
。???????????????????







??????????。?? ?っ?? 、 ??、? ? ??
??????? ? 。?? ?っ?、? ?? ????。 、??? ? っ?? ? ? ??? ?? 。?? 、??????? ??? 。??? ?
?????????????。??、????????? ? ???、 、 ?????? ?? ?????、95???????????????????




??????????????????? ?】 、??? ?? ????。?? ?? ?、 ?????? ? 、 ??? 。?? ? 、 っ ?っ??????。??????????????? 「 っ ー????? ? ??」 っ 。? 、?? ?っ 。?? ??? 、 ??? 」?? 、? 、 「 ???? 」??? 。? ????? ? ??? ?????? ?? 。???? 、?? ??????。 、 。
〈?????????〉
????、????????????????? ? 、??? ???? 。??? っ 、 ????、?? ?っ 、 ? ???、??? っ ???っ 。 、 、??? ? 、??? ??? ???? 。 、??「 「 」??? 。 ? ? 、??? 、??? ? 。???????????????????????????????
〈??〉???????????、?????????????????????????????????????
??? 、?? 。 ?、?????????? ?? 。??????? ?
（15）
?????????。???????????? ? っ???、??? ? ???。??? 、???? 。?? 、 ? ??
???????????????????????????????????????????????????????
?、 ? 、?? ??、 ?? 、 ???? ? ? ????っ ?。 ? 、 「 ??????? ? ? 」?? っ ? 。??? っ?? 、????? 、 。
〈??〉????????????????
???? ?? ???????? ???? ???
っ?っ????????。????????????????????????????????????????????????????
??? っ?? 、???? 、?? ?? 。?? ??????? 、?? ?っ????? 、
????、????????????????? 。 ? 。?? ??? 、 ???。??????? ?、?? ?????、???? っ 、? ???? 。?? ? 。?? ?????? 、??? ??? 、 、?? ? ?? ???? 。????? 、??? 。 、??? 。??? 、?? 、 ??? 。〈??〉???????????、????????? 。???
????? ? 、???? ???っ? 。 ?
????｝????。????????、???????????????????????? っ 。 ???? 、?? ? ????? 。????、 。????????、??? ? 、 ?????????? 。??? 、?? 、??? 。 、??、 、????? 。?? ??? 。?? ?? 「??? ? 」?? 、??? 。 ?、 、????? ? っ 。???「 」???、 ?
（16）
???。??????????????????、 ? 、 ?????????????????????。
〈??〉???、????????????




???????、 ??? 、? 、??????????????っ???。??
?????????????????????ャ????????????????????????????????、 ?
?????????????????????????????????
?? ?っ 、 ??? ? 、 、ー? っ 。 っ???ー? 。?? ? ? ???、?? ? ?。
〈??〉????????。?????、?
????、????????????????? ?、???。?????????、? っ?????????????????????????????? 。??????????????????????????????????????????????????????????? ?、 。?? 、?????? 。?? 、??? 、 、?? 、??。 ? ??? ? 。??? 、 ? 、??? 、?? 。?? 。〈??????????????????
????， 。 ??、????????????????。??、? ??、?? ? 。??? ? ??? 、 ??? 。?? ?? 、 ? 、〈??〉????????????
???????????。?????????? 、???? 、 ??? 。??? ??????????。 ?????? 、???? 、 。??、 、?????っ 。?? ?、??? 、??? 、 、?? っ ? っ 。?「 、? 、????? 、????????っ???? ???? 、 っ 。〈???〉








?????、 っ ????っ?、???? ?? ???? ?? ?? ?? ?????????? ?、?っ??????。 「 」???、 ? ???? 、?「? 」 「 ???」?? 、 ????? 、 っ?? ?。??? 、 。
???????。?????????????????。??????????。???????????????????? 、???。 、 、? ー??? ? 、?? 、 ???? ?。??? ．?、? 。 、??? 、??? ? 、 ???? ?????? ?? 、?? ?。
（　18）
??????????????、?????????????????????????????????????、???? 、 ? （ ）?ー??? 、 、 ??。??? ? 、 、 （ ）??? ? ? ??????????。???、????? ???? 、?、? ? 。 ???? 。?? （ ?）?????、? 〜 、??? 、 、 （ ） ー?、? （ 、 、??、 、 、 、 、 、 ）?????? 、 っ 。?? ー 、 、??? ? 、 、 、??、 、 、 ? 。?? ? っ 、 「 ? 」
????????????????、??（??）???????????????????????????。?っ???????????「 」 ?、 ? ????、 ュ??? 、?? ょ 。??? ?、 ー 、??? ?????、??????????? 。? 、 、 、 、 、 、?、? 、 、 、 （ ）?、? っ 。?、? ??、 、?????? ?? ? ?? ? 。??? ??????、 ? ? ??? ???、 ? ??、??? 。 ?（ ） ー??? ? ? 、??? ? 、 、 っ???。
（19）
?????、??、??、???????、????????????????????っ????????。??、??????????っ???????????、??、?????、? ｝ ? ? ? ???? ? ? 。?? （ ）???? ?、?? ?? ?? ???＝????っ （ ） っ??? 、 ??????????。???、 （ ） ???? ????? 、 ー???、?? 、??? 、 ???? （ ）????っ??っ? 。????? ? ?、 （ ）
???????????????????????????????? （ ）??? 。 っ??? 、 （ ）??? ＝ 。??? 、??、 （ ） 、 ?
????、???????????、?っ???????????????、?????????????????????????。??? ? 、 、??? ? っ?? 。??? 、 ??????????、「????????」? っ ? 「 」??? ?? （ ）????? ???、﹇ 、??? 、（??）???? ? ??????ょ?。????? （ ）? ????????? 、 （ ）??? 、 （ ） 、 、??? ? 。??? （ 〉 ー 、??? 、 、??、 、??? 、??? 。 、 、 、 、
（20）
????、???、????????????、?????????????????? ? 。??? 、? ???? 「??????????? 」 。 ????? 、 ? ?????????????????、? っ 、






????????????、??? ? 「 」?? 。 ???? 、 、 、?（? ?????） ??? 、???? ?????? ? 。??? ? 、??? っ 。
????、?っ???????????? ? ?。???、?????????????????、?????????????、?『????? 、 ???? 』??? っ ? ? ????? ? 。???
??、???????????????????〔??????????????????????????
??????????????。??????、???〜??? 。?????????? 。??? 、 ? 。??? ? ? 。??? 、 ????? ???。?? 、 。??? ???? 。 ???? ? 、?、???ょ?。 ??? ?????????。 「???っ??」? っ 、?? ????? ? ????っ? 。???、? ?、 「??? 、? ? 、??? ? 」??? 、 ???? 。 ? ??
????????????、??????????、???????ー?????????。??????????????? 、 ? ????、? ???? 。 ュー ー??? （?）。??? ? ???? ?? ?? 。 「 ???? ?? 」??? ?? 、 。?? ???? ???? 。??? ?、?? ）。?????? 、?? 。?????? ?、??? 、
（22）
??????。???? ??????????????????????? 、??。 ? 、 。??? 、 、??? 。??? ???。 ??????????????? っ ? ???? 『 』??? 。 『 』 。???『 、 』 」??? ? ???? 、 、??? ー 、??????。 、 、?????? っ????? 、 、???っ??????????????????、???
????????????????、?????????
???。??? ?????????????????????????? ???。?、 ??、? 、? ? 、??? ? っ ?ょ 。 ????????っ ? 、??? 。 ? 、?? 、 ? 。????? ??????????????????????????。??? ????????、?????????????????????????。?? ? （ ????????? ?????。??? 、? 。『???????????????「?????、??
（23）
????????????????」???????、???????????? ? 、??? 「 」 ? ??? ?。???っ?、????????????????????????? ? 』???、? 、?? ? 。??? ?????? ? ー









????????????????????????????????。????、??、?『???、??ゃ????』、『??ゃ???っ? ? っ? ? ?』? ? ?????????? ?? ?? ?? ???っ? ゃ ゃ っ?? 、 ? ? ??????? ? ? ?? 、 ? 、???????????????? ? っ ゃ ? っ 、??? 。? ? ?、 ??、??ゃ ????? ? ? 」 ?っ ? 、?????、 ?「 」???
???????????????????? ゃ ???? 、 ???? ?っ 、 、?????? 「 」 、???、 、 、??? 。?? 、?「? 」 「 」 、??、 ?????? 、??? 、 ? ??、? ??? ? ?? 。??? ? 、 ー?? 。 、
????????????????????????。????????? 、???? 。??? ー ???????、 っ?? 。 ?????、「??」? ?????????????????????? 。???? っ 、?、? 、?? っ 、 「 」 「 」????? っ 。??? 「 」 、??? 、 ? ? 「 」??? ?? ? 、? 。??? 、 ? 、 「??」 ???? 。 、?????????? ? 、 ???? ???? 。??????? ? ??? ?? ???? ? ? ?? ? 。 「 ???? ? 」??? 。 ? ???? ? 、
（25）
?????っ????（????????、??????、??????????????、??????????。??、? 、? ? ?????????? 、 ??????????? ??? ）。?? 、 、 、 ?????? 、 「 」??? ｝ っ??? ??? 、??? ． ?????? ????? ?っ?????。? 、 「 ?」??? ? っ 。??? ? っ 、?、? 、 、??? 。 ? ? ????????????????????ー?? ???? 、???? 、????? 。??? っ
?、???????????????????????????。???????、?????????、???????????????????。???、??、????????? 。????? っ?、 っ
?? 。??? 、 ? 、??? ?? ?。???、??、???????? っ??。? っ??? っ? 。??? ? ????? 、 ????っ???????????? 。 、????? 、????、? ? ??、? 「 」 、 ??????っ 、 、??? ? っ 。?、??? 、 っ??? ??、 ? っょ?? ? 、??? ?? 。
（26）
?????????っ????????、??????????????????、??????????????っ???? 。 ?っ ? っ?? 。??? 。 、???っ 。「?????」??っ?????。?ー???????、???? 「 ッ 、 ッ 、????ょ」 。 、??? ?? 、???。 ょ 、 ?、?ー? ??? ? ?? 。 「??? 」 「 ????」?「 、 っ …… 、??」「?っ? 、 っ ょ、 、??? っ 」 「 、?、? ?? 」?、? 、 ??? 。?? ?? ??? ??、???
?、?????????????。???、???、???、???????、??? ? ? ?、???、? 、 ? ????ー??? 。??? 、 、??? ???? ????? 。????? 、 、????? 、?? ?……。
???????????????????????????????????? （ ）? ? 〜











???????????。????? ??? ょ 。 ??、 」。?? ? 、?? ? ???? ? 。??? 、????? 、 ? ? ?ー????????????。???っ? 、???。 ??っ?、 ??? 。????? ?っ????? ? ? 。?????っ?? ????、 、?? っ??? ー ー 「?、? ?? 、?? ? 。?? ? ??? 。
????、??????????、????（?????）????? っ ? っ 。?? ョッ 、 ? ? ???? 、 ? 、??? ?????っ?。????、? ???? ????、 。．?? 、??、 ? ?? ー ? 、 ??、? ?? ? 。 〔?」 ? 。?? ?? ?、 、 ? 、???????? ?。 ??、? っ ? 。 「?っ 」 、?? ? ?。?? 、? ? っ 。?? ? （ ） 、????、 っ 。 （ ）?っ 。 っ 、 ー 、????? 、 、 、 ー????、????????? ?、?????っ? 。????? ?、 、????、 っ 。?????、 ? ????? ??? ?
（28）
?????????????????。??????????、??????????????、?「??????????????……」 っ 、 っ 。 っ 、????? 。??? 、?。 。 、??っ ???。 ?????????????、??????っ?。??? ? 、 、 、 、?? っ ? ? 。 。?? ? ?? ?、 ??。 、 、????? 、 。?? っ 、?? ? 。 っ????? 、?? 。??、 、 ??? っ 。?? ． っ （????? ? っ ）。???? ? 、 、?? 、 。 、??っ?? 、 。??? 、 、?? ?っ 。
????、????????????????、????、????? 、 ? 、、 っ ? ??、 ???? ??? ……。??? ? 、 ュー?ー???ィ????? ??? ー? ー 、 、??? ? っ 。?、? ャ ?、 ? ??っ 。 、? ? ?、??? ?。 、?? ー っ 。．????? ?? 、 ? 、? …????? っ 。?、???? ?????．???? ?、? っ ? 、?? ? っ 。?? ?、??? 、 ? 、．?← ← ．??? 、 、 、?? 。〈?????????〉??? 、
?????。??、?ョッ?????????っ????っ?。????????????、 っ ? 。 ? ??、 ??、????????????。??? ー ? 。??? ? 、??? ? ? ?っ?? っ?? ?。?? ? 、｝ 、??、? ??? ? ? 。 ??? ????? ?、??????、?? ?? ? ??? っ?? 。?? 、???、 「 」??。? ? 、?? 、? 、 ? ????っ?????っ?? 。? 。「???????????????」?「????????????
???っ ?? 」? 、 「 」?? ?? 。??? 、 ? っ ??、 ??? ? ? 。?? ??、? 。 「 ?????、 っ 、?? ??」「 」「? ?． っ??」「? 、 」「
??ッ?、????????????」?「??っ??、???、????????????」?? ???? っ 、?????????。????????? ?、 ??。?? 「???? 」 ??? 、 。??? ?、 ?、?????? ????、 っ ? 、 ，??ゃ 。 ? ? 、??? 、?、 ?。?? ?、 っ??? ???? ? 。?? 、?? ?、 、 ? ???。「? ……」「 ……」 。 「?? ???? ? ?? ????」? ?。?? 、 ? ? ???? （ ）?? ?? ? ッ ー （??? ? ? ） 。?? 、 、??? っ 。 ?、? 、?? ?? 。
（30）
????、????????、????????、????っ???????????、???????ー????、?????????? ?、 。? 、 ?っ????。???????? 、 ? 。???????ッ っ???。「?????? 」 。??????? 。「 ??????? ?????? 。 、?? 、?? 」。 ???????? ? 。 「?? 『??? 』）????、? ??? 、 ? ? 。『??????』??? ? 。 ??????。? 、 ? 、 ? っ????? 、 ? 、??っ っ 。 ? 、 、 、???、? 、 ? 。?? ? ?っ?。?? ??、 。?? 、 、???????。? ???? ? ? 、??? 、 、?? っ 、 ??
?。「????、???????っ???????」???????? ?? ? っ 、? ???????。
「?ッ????????」????????????っ?。???
??? 、 ??? ??。





























『?????』）????、???? っ?。 ???? ??? ?、?? ? 。?????、???? ???。 、?? 、?????、??、??、?? ? 、?? ????
（31）
?。?「???????????」?「???????????」?「??? ???????」?「 っ ? 」 、 ??? ? ? っ 、 ???? 。????、 ? ? ?????? ? 。 、 、??? 、? ? ????。〈???????????????〉
??? ? 、 ? 「?」????? 。 ー ??、? ? ? 。?? ? ? ? 、?????。? っ ? 、 ???? 。?? ?? 、?? 。?《 ?? 》?????? っ 。 っ っ 。 、?? っ? ? 、 っ 。?? ?? 、 っ 、?? ? っ ?っ 。 「?? 」?（ ?? ） ? 、?? 、 っ 。??っ ? ょ?。?? ?? ?? ?
????????っ?。??????????っ????????????、??????????????????っ??っ????? 。??? 、 ゃ ? 、?? ? っ 、 っ?? ? 。?? っ 、 、 っ?? ? ? っ ?。??? ? ??? 。 ｝ 、?? 。? 。??? （ ……）??、 ー 。 、?? 。? ? 、??? 。 っ?? っ ?????????????????????????????????、??????、???????????????っ?、 っ 。 ??? 、 ? 。????? っ ? 、 っ??? 、 ? ゃ 。っ??????????。
（32）
???????????????????????????????? っ 、??????っ ??。???????っ???????っ??????????????????????。??? ? っ っ 、?? 。??????? ?? っ 。??? 、??っ 。?? 。
?????????????、?? 。
?????、???ー??????
???????? ??????? っ ?? っ 、 、?? ???? 、?? ? っ 。????? 。 っ? 。????? ??（ ） ??ゃ 、??ょ? 。
??っ?ょ
??????、????????????っ?、??????っ?????????、??????????ょ???????っ?









????? ?????〜???????? ? 、?? ???????? 、???? ? 。??? 、?? ?? っ 、?????? 、?? ???????????。? ???? 、?? 、 ???。?? ｝ 、????? ????、? 、???????? ? 。???? ?? ??????? 、?? ???っ ?? ??? ? 。???
?。???????????????っ?????。??????????、 、 ???ー? ??。 っ??????。 ? ? っ 、????? ?ー?? ?。 っ????、 ??? ? ? ??? 。??? 、 。?? 、 。 、??? ? ? 。??っ 。 、?? ? 。??? 、 、 。?? 。 、?? ? ? ? ? 。 ???? 、 、??? 。 っ?、 「 っ 」 、 っ ??? 。? ッ??? ? 、?? 。 ? 、 、???? 。?? ?? 。??????????????、
??????????????、???????、
（34）
??????????????。?????????、?????????????、???????????????。?????? 。 、 ? 。 ??ッ? 。?? ? 、 っ 。??? ? 。 ャ?? 、 っ 。?? 、 ? っ ? 。 、??? 。 、?? 。 、 ー??? 。? 。?? 、 ー?? ? 。??? 、???? ?? 。?? ? ?。?????? ???。??ー? ? ?、????? 、 、?? っ ?? 。??? ??、????? ???????????????
?? ?? っ? 。??、 ??? 、??、 ??? 。?? ?? 、 ? ???????????、 ? ? っ???? 、
?????????????????????、????????
?????っ????????、???????????????
???????。?? 、 ? 、?? ?? 。??? 、 ???????? ?、 ???。
????、 。?「???、?? ? ? ???．??? ??っ?? 、 ? 」?、?ィ （ ? っ ）?? ? 、 ? 。?? ?〈 。? ?? ?。?。 ?? （??。「 。? ?「?? ??。???? ｝ ? ???????．、? ?? ? ?『? ? 。 。 ????? 。 ? 『??? ?。 ．．（??????????????????????、????? ?? ? ????）
?????? ﹈ 》 ↓ 、〉 ↓ ??。 ? ? ↓ ?＝?、













































??? ?……」 ? 。?????、????? ?、 ?????????????????????????????。?????? ? ???? ? 、 。??? っ 、 、?っ 、??っ っ 、??、 ? ー??。?? ??、??? っ 。 ? 、?? ?? ? ???、??? っ 、 、?? 。??? 、 ? 、 。?? 、? ? 、????? っ 、 ??? ???。「??? ?? ?? 、?????? 、?」? ? ?っ?? ? ?? 。 ? 「??｝ ? っ 、?? 、
（36）
???????????????????????????????? ??。?????????? 、??? 。 ???????????????????、 。??「 、 ? 」 。?、 ? 、 ??? ????? ? 、??? 。 、?? 。??? ? 、??? 。ッ????????、????????????っ ??。????? ?????? 、?、?? ??。?? ? 、?? 、??? ? 、?? 。 ?、? ??? ??、 ? 。??????、??????????????????、???????「 ? （ ） 」
???????、????、??????????、???????????????っ????????。???????????? 。????? ??? ?????????? ?。 ????? ??。 ???? 。??? ? 。 ?っ??????? 。 っ、 っ っ 、 、っ??っ????、?????????????。?????、??????? 。 （ ??）???? ? ? ??? 。?? ??? 、 っ 、?? っ 、 。?、? っ 。?? ? ?っ?。?? ? 。 、 ッ?っ? 、?? ? 、 っ?????、 。????????、?????、
????????????? ????
（37）
???????????。??????????????????? 。 ? っ 、っ??????っ?????。?????、???????????? 。 ???? ? ????、??? ???、 、?? っ 。?? ? ??、 ???、???????? ?。?? ? ? 。 、?? ? 。
?????????????????、???????????????、????????????。??????????????? ャ ? ?。? ???、?????、 ????? ? 。 …??????? 。?? ?? 、?? 、 ? 、??? っ 、?? ? 。 「?? ? 、?? ? 。?? 、?? ? 、
??????????????????????。?「???????? 」 「 」 ? ???? 、 ?? 、 ???? 、 ?????????。 ???? ? ??。??っ 、 ? 「 」 ??? 、?? 、 。 、??? ???? っ?、? ? ???、??? 」??? ? ? ?、 ー ?????? 。?、??? 、?? ?? 、 、?っ ? っ 。????? ? 、 っ ???? 。 っ??? 。 、?? 「 」 っ 、?? ? 。 、????? ? ? 。 、 ? 、?? っ 、
（38）
????????????。?? ?? ????????????????? ??? っ?。 ??． ??????、 っ ?っ?、 ? ???????っ 。?、? ? ? 。??????? 。????? ? ???っ?。 ?っ 」 ?????? ? 。 。?? っ????。?? ??? っ? 。??ー ?ィ 、 ???? ょっ ? 。?? ー ? 、?? ???、 。
??????????っ?????????????????。????????、??????????。??????????? ッ 、 っ 、???。 っ 、??、 、 ? 、 「??? っ 」 。?、? 、?? ? ? 。??? ? 、









?????????????、??? 『 』??「 ?????????? 、? ?????。 「 ? ? 『????』 。 、????? 、?? 」??? 、 ??? 。?? 「 ???????? ??? ???? 」 っ 、?? ?? 。「?????」???????
?、??? 、 ??? ? っ ????? ? 、「 」 「?? ? 」 、?、 っ??? 、 ? ャ???????っ?、??????ー??? ?? 。 っ ?
???、??????ゃ??、??、???、?っ??????????????????、??????????。?????????????「?????っ ? ? ?。????????????????? 「 」 ? ?????????、? 、??? 「 」 ? ? 。??? ? 、｝??????????????????????、?????、??? ????? ???????、?????????、??? ?? 、 ? 「 」
??????? ? ? 。???????、?? 、 、21????????? ?????? 、 。?????、?? 、 ?
??????? 。?? 、? っ っ?? っ 、 ?????、??? ?、 ? 、????? 、 ? ? 、?? ? っ 。?? ? ? 、?? ??? ?。 、?? 。? 、??? っ 。 「
（40）
??????」??????????????、?????????? ???? っ?。??? ?、 ? （?? ）、 ?????（ 、 ?）。 ????「 ??? 。??? っ??? ? ?? 。?? ? ??、 ????????、 ? 、 ? っ 。?? っ 、 ? 、??? 。?? ? 。??? ? 。?? 、?? ? ? 。 、?? ? 。 、??? 。? 、????? ? っ 。?? ? 、 、 、???、 、 ???? っ?? 、 … 、?? 。 、??? ?? 「 ?、?? ???? ? っ ?
?。?????????????????、??????????????っ??、????????っ?????????。????? ? ? っ 。???、 っ??、 ???? 「? ??????????????????? ? 。 「 」 、 ??「? 、
???????????????????????。
??? ? ?っ ? ? 、「?? 」「 」 「 」、?? ???? 、?? 。????? 「 」 ? 、 。
「??????????? 、




????????????、????????、?????????? 」 ??????。「?ー??? ?????っ????? 」「 」 。「????? ????? 」 「 ?
??。?? 」「?? 、． ?」 「 。?? ?? っ ゃ ?」 。 「っ???????? 、 ?ー ー ??」?ー? ? 。「 ? 」「????? 、 」「 ????????｝???? ??、 っ?、? っ 。?? 」「?? ? 、 っ 」 「??、 ? ?? ? ? 、 、????? ? 」
?、『 』『 』『 』『 』『 』 ? 。?? ?? っ 、 ? っ 、?? ? ? 。?? 、 ? 「???????????????、? 、 ?????っ 、 、??? ?? 。 。??? 、 ょ ?? 「 ?
??、???????????。????????????????? 」。 〜??????? 。??? 、 、 ? 、 、?、 、 ? 、 、 、?? 。? 「 ????、??? ? ???? ????????????」??．??、「?っ????????ゃ???。『??』?『??』???????ゃ??? 」? 「 ??? ? ??。? ???っ?、?? っ???????????」「? ? ゃ 」「 っ??? ? ? 」「 、??? ょ 。??? 、 ? ー ー ???? ー 、????? 、?? 。『 』 ? 」「 ??? ?『 』 っ 、?、???????????????????????????
?、??? ? 」 「 ?、 っ 。?? ? ? っ 、 …」。??? ??? 、 ? 「 」?? ? 。? ? ?、
（42）
?????????。?? ??ー??? ? ????????????????????。??? ー 「 ????????ー?」???。???? ?? ????? 、???? ? 。 「???? 」?。?????ー?? ? ー ?? ? 「?っ? っ 」?? ? ? 。 「 」「?? 」「 」「 っ 、 ゃ?? ? ?っ 」。 っ っ 、?? ?? ? 。???? 「 、??? 。?? ょ 」「 ? 」 ー?? ? 」「 ー 、 ェ ー ……」「 、?? ?? ょ 」「 、?? ? 」「 」 。 」「?? ? 、 っ 」 「 。??、 ? ??」「??? ??「????、??????????????っ?????」???
????? ｝ 。 っ っ
?。?「?????、????????????。?っ??????
?????。????????????」「?ー」「???????
??? ?っ? 、 ? ?。????、???? ???????っ???」。?? ? 「 ? 」 「?? っ 」。 ッっ???????????????っ??????????。??????? っ? ? 。 「 ッ??っ??、 ? 、 ャ ???? ? 、 っ?? 」「 っ 」。 ー ー。?? ? ?。?? ? ??? ? っ ? ???? っ 。
?? ? ?? っ 。?? ?、 ?? ? ??? 。 っ ｝??? ? （?? ?????? ）?、??? 。 っ 「?? ?。
「???????????????????????っ?????
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??、?っ???????、???????????、??????? ? ? ? 。???????????????????????。????????????????っ?????????、????、???????ー? 、 ????????っ 、 （ ）。?? ?? ? ???? ? 。 （ ）??? 、 。??ー 、?? 、??? ?? 、?????、 っ 。??、 、 「 ー 」 。?? ???ー ??。??ッ ャ?? ? ? ?????????? ? っ 。「??、?????????っ???????ー」「?????、?
???『? っ 』 」?「???」? っ 。?? 「 っ ?」 。「???ー??????????っ??????? 」「??????? ? ? ? 」 「 っ??? 」 「?? ??? 」「 ? 」「 ゃ?? ? ? 」 「 ー??? 。 。
（44）
??????」「?ー????????????????????」?? ?。??? っ ? ?、????っ ??? 「 。??」? 。 ????????? 。 「 。 ゃ 。????? 」 「???? ? ??????????????」「 、?? ? ? 」「 ????? ?? ? 」 「 っ 」 「??、 」 っ ?? 。?? ? っ っ??? 」 ??? 。「 」「 ??っ 」?? ? 「 。 」「?ー」 ?、 ? 、 、 ?っ????。「 ー 」「 ? 。 ，?????????っ???????、?????????「?????? ?っ ? ゃ」。??「 」 ? 「 ?っ?? ? っ 。?? ?? ? 、 、??? 。?? ? ?? ? ?（?? ）。?? ?? 。






































????????「??????」?? ???? ? 。?? 「 」、 「?」 ? 、??????? ??? っ?? ? ? 、? 、?? ? 。?? 、??? ???っ? 。 ??? ? 「 」??? ? っ 。?????????????????、?? ? ???? 。?? 、 ? 、??? 、???? ???、??、????? ー 。?? ?? 。?? っ?? ッ? ? 、????? ?
???????。??????、???????????????? 。 ? 、 ? ?????? ??? ?? ??? ???? ? ? ??。 ??? ? っ?? 、 「 ?」 ??????、??? ? っ??? ? 。 ??? ??????、??????? ? ? ??? ? 、 、?? ? ? 、 っ 。???、 ー 。 っ???ー? ? っ ? 、?? ? 。?? ? ?? 、 ……。??? 、 ー?。 ? ??? ?? 、 ー 。 ? 、??? ? 、? ??? 「 」 。 、?? ? っ?。 ? 、?? 、 ? っ 。? ??? ? 。???、 。 っ ????、 っ ? 。 「??。 ? 、?? 、 「?。?? ? ー ? 「
（47）
?????、?????????????????」?っ?。??










?????、?????????、??????????????????、??????????????、?????????ッ?ー?、???????、????????????????????? っ?」。??????? 、 ? 。「???????????????、?????っ????????
??? 、 、 、?????? っ??、 ?????? ? 『 』?? 、? ? 。?????、 、 ???っ 、 、?、? 、 、?? 、 。 ???? ? ? 、 っ?? 。 、 、??? っ ?? ???? ? ??、? ??? ? っ 、?? 、??っ ?、 、 っ 」?、 ? ?っ ? っ 。??? 、?……」 ? っ 、?????っ? っ 、 っ
（48）
「???????っ???????????????????」。
????「???????????????っ??????????、 ?????（??? 、 ） ??? ?? 、 っ 」。????、 ? 、?? ?? ??。 ? 、????? 、 ? ??????????っ?? 〉 。 「????? 。 、??? 。 ?、 っ?? ??、???、? 、 、（ ）??? ? 、?っ 。 、 、?? ??? ?? ? っ ???」。?? ? 、 っ?? ? 、 「 、 ??? ? っ 」 、 。「?っ?????????????、?????????????
????? 。 、????、 ? 、?。 っ 、
????っ?。? ? 、 ? っ
?、? ? 、 ?????? ?? 。
????、???????、??????????????????っ?。???????、?????????????????????? ? 、 ? 。??? ??っ 、 ? 。????? 、 ? っ 、??? ???? っ?、 ? ????。 、 、?? 、 っっ?ゃ?????????、???????、?????????
????? ?、?、??? 、 っ 。?? ? 、 ? ??っ???? ?? っ?」。????、 「 ? 、?? 、 ??? ?? ? っ????? ? ?。?? ?っ???? 、 、?? 、 」 （ ） 。??? 、 ? 。?? ??、?????「 、 ? ー ーィ??ッ ョ 、? ? っ 」 「 ー??? ? っ 、 、
（49）
???、????????、????っ?????????っ???? ?。????????? ? ー 、?? ? ? ???? 」?。??? ? ? 、 ? ???????? 。?? ? 、 「? 、?? 、 、 。?、 、 、??? 。 ? 、 ? ー 、 ???? ? ? 、??っ ?? 、?? ? ? ? 」。??? 「 、 ー????? ??? ー ?? ?」 、 ??????? 、 。「?っ?」?、????????????????っ??、???
??「???? ?? 」 。 ? 「?? ? ??? 、 （ ）?? ?、 っ????????? 」 ??。?「 ? 」? ?。??? 、 〜?『 』 」（ ー ） 。「???????????? 、 ? ? 、
????????? ? っ ゃ 」。
「???????、??、??????????????????
????、???????????????????????。??? 、 ? ー? 、??? ョッ っ 「 」?? ? 。?????。 ???? ?????、??????? ??????? 。??」。
「?????????っ???『?????』?????????
??? 。 、????? ????? ? 、 ???? っ 、 『 』ー? 、『 』『 』 『?』? 、?????、 、? ????? ????? 、 っ?? っ?ゃ? 。 、?? ? 、 」。??? ? 、 ー?、 、?? っ?。 ? 】 。「……??????????????????????、
??? ? 、?? ?、 ?? ? ???? ?? 『?? ? ?』
（50）
?????????、?????????。???????????? ?、???????? っ 、?? っ 。??? ? ? 、 ????????????????? ? ??。? ? ?????? ? 、っ???????????????????????????????? ? っ 。 ????????? 、 、????????????… ?? ? っ 。????? 『 ? 』 、 ? ?っ?? 、???ー????????????????? 。????? っ 、 っ??。?、 、 「 」??? 、 っ?、??? ? ?。??? 、 、?、? 『 』??。 ? ???、 ? ー っ 。 、?? ? 『 ?』 、 っっ??????。????、???????????????? 、 ? ? ー 、
????????????、??????????????????? 。 ? っ 、??? っ 、 ??? ?????? 。
『??』????????????????????、?????
??? 『 』 、 ?????????。 ???? ????。 ? 、 ????、?? 、 、??? ? っ 、 。 、?? 、 っ????? ? ??? 〜 、??? 。?、 ? 、 。??、??????? ? っ 、?? ? っ 、??????? 、 、 っ っ ??、??? ? ? ?。??? 、?。 ?っ 。……」?? 、? っ っ 。???? ??????? 、??、 、??． 、 、
（51）
?????????。??????????????????????っ????。???????、???????????????? 、 、?? ?、 ? 。
「?????????????????、???????????
????? 、 。?? 、? ??? っ? ? 。 、????? 、 ? っ 、?? ? 。 、?? ? っ ァ ーっ???????、????????????????。??、?????
「???」?????????
???????????? ??ょ 。 。「??????????、 ?????っ????。 『 ???』????っ?、??? ッ ー ッ?
??????。??。 、 ?????? ??? ??? ? 、
????????????????????っ???。???????っ 、 っ ? ? 、 ??? ??? っ 。?? 、 、 （ っ????） ??????、??????????? ? ????? 、?? っ ???、 ? 、???、?っ っ 。 、???、 ?っ? 、 、 っ????? 、? 、 ??? 」。（?? ?）
?????????????．??????。?????? ? ????っ 、 っ? ???? ? 」。「????????っ????????」「???????????? 、 、?
?ー??? 、??????? っ???、? ??? ? 。 ?っ??????????????…
っ?、??????????っ????。????????っ?????っ??????、?? ????????」。?
?? 。?? ? ????、?ィ ?ィ 「 ? 」「???」「??? 」 ? 。??? ? ? っ 、 ??? 。「???????、?????????

































?????????????、????? っ?? ??????っ 。??????????????????????、? 、 。?? 、? …… ???????……? 、???「??ゃ????」
????? ???? ??? 。?? ? ???? っ??? ??? ? 。?? っ?、 ??? 、? っ???? ???? ?、 （ 。
?????????????????????????
??????、?????????????? ??? ?、???? ? っ 。??? 、???????っ???っ?????? 、 ?っ 。







????????、???、?」???、??」、」」??、」?、???????、??????、?????????????????????????? 、? ?????? 。
?????????????っ?????????????????????????? 。
《??、???っ???????、???
?、??????????。??、?????、? 、 ? ?。?? ? っ 。》?????
???っ?????????? 。??????????????? ??? ? ?
（54）
??????????????????っ???????。??っ ???????????????? ???、????? ??? っ 。??????? ? 。???????? ???? ? ??? っ??? ? 、?? 、????????? ??? ??? ???? 。?? ??? ? ?????????? ???? ?、〈 〉 。
??????、???????????????、?????????ょ??? ? っ 、 。??? ??? 。??? 、?? ? 。?? ? 。?? ?、 っ????? 、?? 、 っ ??。?? ョー?? ???? ??? っ??? ??? っ??? ??? 、??????っ? ?《?????????、???????????? 、
?? 。? 、








????、????「???」????．?? 、??????????っ 、???? っ 、 ??っ ?????。? 、 ??? 、 ? 、??、 ? 。?? 「 ?」 、 っ 、?? 、?、 ? っ????? ? 、? ??。? ?っ? ??、? ??? ? 、?? 、? 、 「? 」???? 、 、??????????????????????????????????????????、 ? 。??? 、 、?、? ? 、?? ?。 ???? ? 。??、 ???? 、 ??? 、
????????????????（??? 、 ??????????」???????。????? 『 』 、?「?ー???ー???? っ ? 」????????????。「???」???、????????、????? 、 ? ?、?? ???????? 。?? 、?? 「 」 、 「?っ 、??っ 、 、? ? （?、 」 、????? 。 ? っ 、 、「???????、???????」?????、???????。??????? ?、 、 ?? 、?????? 、 ? っ 、「??? 、 、 っ?? 」 っ 、 ? 。?? ?? 、???っ 、 ー 。?????? ?? ? ? 、 、?? ? 、 、 。??? 「 、? （?、 っ 」 ??。 ?? ? 、 、 ー?? ?? 。
（56）
??????????????????????????????? ?????? ??????? 。 ??? ?????? っ 。?? 、??? 、 、 、 ???????、???? 。 、 、??? 、 ? 、???、 、 。 、 、?、? 、 、 、 、? ?? 、 「 、 」?? 。? っ 、 ?、??? 、 っ?、 っ 。?? ?、 ?? 、??? ? 。 、?? ? ー?? ??、?? ????????? 、???、?????? 。?? 、 ? 。?? ??? 、??? ? 、 、?? 、?、 ? ?? ??? ?? 。??? ? 、








??????????、????????? ??????、?????????。???????????? っ 、 ???っ??? ????、 ?? ???? 、 ェー?? っ ? 。????? ? ?、????? ????、? ??? 。???、???????? 。???????????ょ?????
???、??、?? ? 、 ?? っ??? ??? っ 」?? 。?? 、?? ? っ??、 「 、??? 、 」っ? 。??? ???ー? っ ?? 、
???っ???「??」??????????「??「??????ー ? 、? ? 、 、 ? ???、 ? ? ? っ 、 ? ??? …??? ??、 ?? ? ???????????? 、 ? っ 、?? ?? 。???? 、 ?? ? ?っ ?「 ュ 」、?? っ ? 「 」??? ? っ 「 」 。???? 。 、 っ?、 。?? ? 、 「 ? 」?? っ?、 っ っ?? っ ? 、 、??????」?????????????、????????
??? ?っ? 。 、??????、 ? ????? ??っ? 。??? 。???? 、 、????? 、 、
58）
????????っ????????、??????????????? 、 ? ? ?????っ?? ??ょっ???っ ．?? ょ?。 、? ??? ?? ???。?????っ 、 ?、??? っ っ 、?? ?? ?????、 ー?ィ? 、 ー ? 、 、?? 、 、 、 、? ?? ???? 、 ? 。??? ???? ? 、 ー ィ?? ? ???? ? ??、? っ?? っ 。?? ???? ? 、 っ 。?? ? ー 。?? 、 ???????? ? ?? っ ??、?? ???? ??? ?、 ???っ 。?? ?ー? ????? っ??っ 、 、 っ
?????????っ??????、???????????????? っ 、 ? 。 ? っ??っ 」 、 ????っ?? ????? ?っ?? 、??? ??????? ? 。 ? っ?、 ?? 、 ? っ ? ??? ?? っ 、??? ??、? ー 、 、?? ? ? っ 。 ? ????っ? 、?? っ 。 っ 。????? ? 。 。?? 、 、 っ 。?? っ 。??? 「 、 」っ??????????、????????????????????? ??? 。?? 。「?????。 っ ??????。???っ?
??? っ 。?? ?? 」。?? ??? ??? 、 。







????。?????＝?．．??????????＝??????＝?＝???????????????＝??????＝??????????????????????????????????????????????????????…???????????????????????????????????????…? 、 ?????? …????? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ??? ?? ? ? ? ?? ? ? ?｝?? ?? …．??? ??? ?? ???? ?? ? ? ? ?「＝?????????????＝?＝??．?＝?＝「?．．???? ???????? ? ＝?＝???
??????????????????
「??????……」
???????? ??? 。 ???????????? 、??????? 。?? 、 。????? ???ょ 。????? ? ?。?????っ 、?? ??っ 。???っ 、? ? 、??
????。??????????????????????????????。??????? ??、?????、? ???。??? 。 っ?、 ょっ ??????ゃ。??? 、。????????? ? ゃ???????? 。?? っっ?、??? ??? ???? 。?? ?、??? ??? ? ?。? ???????
??、????????????????????。??? ? ??? ?っ???、??????? ?。???? 、?? 。 、??? ?。 ??? ??? 。? ?、?? ? 、??。 ? ? 。??? っ 、 ???? 、?。? ? 、?? ? 。??? ? 、??。 。 ?、????? ? 、???? ? 。????。 、?? ?? ? 。
（60）
???????????????????? 、 ????。 、?????????、???????????。??? 、 ?? ???? っ 。 、??? ? ょ 。 ? 、 ??? っ ? 、 ?、 ??、? 、 、? 、??っ ? 。??? ?? ??? 、?? ???????? 。?? ? 、 、 っ?? ?? ?。?? 、 ? 、 ゃ?? ? 。?? ? ?、 、?? ? 、?? っ 、?? ? 。?? ? 、 ??、??っ ??ょ??。?? 、 ?????? 。????? ??? 、 ?っ?? ??? 。．
?????、?????、???????????????????????。???、?? 、 、 ? 、??? 。 っ??? ??……。???、???? ? 、 ??っ? ??、 ??????????。?? ?、 ?、???? ? ?．???。??????、? ????っ?、??????? 。????? 、 、 ??? ?? 。 、??? ?? 、 ??? 。 ? 、??? ? 、?? ? 。?? ??、 、 、?? ? 、 っ?? 、???。 、?? ?、? 。
???????????、??????、??? 、 っ?????? 。?? 「 」????っ????。????、?っ?????? ?、????????? ???? ? 、 ??、? 、? 、?? ? ? 。??? ????「??????????????」っ???
????????、??、 ????? ??っ?? 。??、???。 ? 、????? ??? ??。???、?? ???? 。??? ??、? っ 。?? 、?? ???っ ?? 。
（61）
??????????????、??????? っ ??? 。??????????っ?ょ? ???? 、???。? 、?、 っ?? ?? ?










???????????????。? っ??、 ??っ 、??。?? 、 ??、?????
?????っ????、?????????
??っ?? 。 ???、???? ? 。???? ? ? ? ??。
　　　　　　　　J耳’　 lt　曾’置tir　’σ’尋8 直　’躍’t－一
????????????????? ??? 、?? 。????、????っ?? 、??? っ ? ???。??? ?????? 「 ??。????? 。 っ????? ?。? ?? 、????? ?? ? ?
???? ? ? 。?? ?? 。????、 ????? 。?? 、??ー ? 、??? 。?? 、?? ?? ??? 、?? ? 。??? 、??? 、?? ? 。?? ??? ? 、???? っ?、 ????。 、
（62）
?????????????。???????? 、 ?????、??????? っ ???? 。???? ? 。? っ?? ??? 「? ． 、?? ???ュー???、 ー 、?? 。 、?? 、?????? 、 ? ??????。???????、????? ? 。?｝??。 ? っ?? ?? 。?っ??、??????……。?? ? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ???????? っ 、?? 。
????????。???????????????????っ????、???????? 、 ? 。?? ? 、?? ? 。????? 、 っ??? ．??? 。?、? ??? 。 、 ??、?? ??っ????。???、? ?、?? ?。???、 ??、? 、?? ? ????? 。?? ? っ 、?? ?、 。 、??? ???、? 。?? ? 。???、??? ? っ??? 。????? 。 ?? ? 。








??????????????????????????? ㌣??? ? ???? ? ??、?
「????????????????????……」。「??????????????っ?。?????????? 、 ? ????????????????、?? ? ????
??? ??????。??????? ??????? …」。 ???? 。 ???? 。??? 、 、｝????? ?????。 、????? っ?? っ 。「?????????????????」?????




??????????。????????????????????……」 ? っ 、??? っ 、???っ 、?? ?? っ??? 。 「 。 ??????? ????????っ??????。?????? ? ????、? 」。?。 ? 。「???????????…??」?????????????? ?。 、 ?????? 、「
??? 。 ?っ???? 。
「?????……」 ? 、? ????? ? 「
（64）
　　　　　　　一　　一　　・　嚇　　　一 　一一 F　　　　幽 ・一 『H －T　　t一　　一’ ???????????????????」???????????、???????。「??????????????????????っ???。?? 。 ??????????????。???? っ?? 。 ? 」。「
??? 。?? ????、???? ? ????? ? ?ょ 。?っ? 、?、? ?? っ??、 ? っ?? ? ?? 」。??? ?????? ?。「??????????????????。???
??? 。??? ??。 ?? 、 。
?????????????ー?????????????? ?発??? ? ????????ョッ
????。??????????????????????????、????????????。??????????。? ? ……?っ??????、??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????……。 ? 、 ? 」。??? ? 。??。 っ ? っ??? 。 ??
???????、?????????????????
???。 ? 、????? 。??? ?? 、??? 。????? ??? 、 ? ? ??????? 。 、??、 ? 。?? （ ??? ? ）
（65）
奮発薗 ???????????）?????????????????、????????? 。?????????ー 、 「 ?、????」? ?????? 。??? ッ ?????????????。??? ? ? ー??? 、 「? （ ） っ?」 ?? ー??? 。 ???、? （??? ????? ???? ?????????）。?? 「??? 」 「??? ???? ?? 」
???????????????、．??、?????????????? ???」??っ??。?? ?、?????? ? 、??? ? 、 、 、 、???、 ?? 。 ?????? 、 ??? ? ???ッ ? 。?? 、??? っ 、?? ?、 ? ?????っ 。「?????っ????????????????????
???……」 「 ??? ? ?……」?「??? 。?」?「 ???……」??? ? 、
（66）
3
??????????????????っ?、??????????????????????、??????????????「???????っ??????????? 」 、????? っ 。??????? 「?っ???? 、 っ???」 っ?。??? ?、??? ? 、 「 」??? っ ?? ?。??? 、?。??? 、 「 っ?? ? 」 、??? ??? ???? ? 、
?????????????。??「 、 ????????????? っ 」 「













????????????????????????????? 。??? 、 っ?。? 、 っ 。????? 、??? ． ュ?????、??????????? ???? ??? ???? 。???、 ? ? っ???。 ? ? 。?ー 、 ? 、?「 」??? 。 「 」???、???? ???? ??。?????? ? 、 、??? 。 ーャー? ??、?? ? ????? ー 、 ー
（68）
????????、???????????????????
??????。??? ???????、?????????????? ? っ 。 ???? 。???、??? 。 ???。??? 、??? 、 ? 、??? ? ???。???? 、 、??? ?? ???????? 。??? 。??? ? 、 、???、 、
。??????。、????????????????????? 、 ?? ???????????
????? 。 、???????? 、? 。
?????、?????????????ー?????、????? ? 。??? ? ュ 、 ???? 、 ???? ?。 ????????????? ????、??? 。 ????? 、??? 、ー?? 。???????? ????????????????? 。 、?????? 、 ????????? ? 、 、 「 」?????????? 。??? 、 っ????? 、?????? 、? 。??? 。 （ ）
（　．69　）
置発嵩? ??????????㌔??、??????っ??、??????????????????????。???????????、?「???? 」 っ??? 、 ???。 ????? ? 、 ??????? ? ????????、??? ???????? 。??? ??? 、??「 」 、「??」?? 、 ???? ? 、???? っ?????? ょ?。 ?????、?、? ??












??? 、?? ? 。???????? ー ー ッ っ （??? ）、
…
??? 、 「 」
??????????? ?? っ っ




??? 、 、??? ? 。
発
?? っ?、 ? 、
????????????っ??????????、?っ??? 。??? 、 ? ???っ 、 ???っ????ょ??、????????????????????? ー ょ （???、? ? ）。「????」 、 「 ?????? 」 「 」????? 、 ?? ょ 。「????? ? ???? ??????????? ? ???」???、??????? ュ?、? 。 ??? 。 「??? ? 、 。??? 、??? 、 」?? ??? ? ??? ? 。??? 、 っ?。? ?（ ????? ）
（71）



















????っ??、? ? ??っ?、???????? ??????? 」 ? ? ? ?．?? 。
「??、?っ??。?????……」。?????????
?、? 、「 っ 」「 ???????」「?????????????」。????????っ?????? ? 、??? っ???? っ 、 ? ???? ??????? ? っ 。?????「 ? 」 ? 、??? っ 、??? 、 、 ? ???? 、 ?? 、 ｝ー?? 、??? 、 「???? 、?、? っ
（72）
　　　　　　　　　　　十　　rv一　　一　　　　 一 TP －m r　　 一 一一 一一 一　　　　一　　　曹 一一　 　一　－　　　冒一 一冒陸
??????????
????、??????????ー???????ャ?ー? ? 、 ? ャー?? ?????????ャ???ー? っ??、? 、??……。 ? 、 ? ?????? ? 、 、?っ 。???、 ? ?????? ???、 っ っ 、??? ? ?? ? ??? 。??? ? ー 、?? ー???「 」??? 。 、???、 ? 、 、 ?、??? 、?っ? ??? 、??? 。 ??ー? ー 、 ? ? 、 ッ????????????????、????????ッ?? 、 ? 、????????? ? ? ?
?????????????、??、?????????「??????」?????????????、「???????、 ?（?）??? っ ……」? っ ????????、 、 、??? ? 。 ? ????… 。??、 ? 、 ? ? ??????? 、?「? ッ ー っ???????????????? （ ?） 。 」?? 、 っ 、「 、??? 」、 っ 。??、??? 、??? ? ?? ? っ 。???、 ???? 、 ? 。 ????? 。?? 、??? 、?? ?? 。 「??」 、??、 。?? 。?っ? 、 ? 。?? ? （ ッ ）
（73）
琶発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　－　　　　 　　　 　　　t －　　　t　　　　　 一　　　一匿 ｛一 匿　　　　　 噌 ¶匿 幽醜一 一一 冒冒 一一 ・　 一 一一 一一 一一 T． 一一 曹　 一 一一一 ，蟹 圏　曹 一一 一　　　一　　一一一　　曹t： ??????」???）?〈?ー? ??〉
「??????」??????????????、??
??? ? ? 。?ー???、??? ???
???? ? 。
??? ? ???? ?（ ????? ッ???????????? ）、 ?? ?????????、 ー ッ ? 。???、 、?ー 「?? 」。??? 、 ? っ っ ? ????。 ?っ??? ? 、??? 、 ッ ー ? 。??? 、 ?? ???? 、??? 。「??????」????、???????? ッ
??っ 、 ー
?。????、????????、?「???????????」???。????? ? 、?? ? ?。????? ? 、???????????っ? 、?????? ? ?、 ? ?ー??っ 、 ? ????? 。 、 ッ っ?? 。??ー 、????? 。 、??、「???? 、?? ? 」 、「???、 」??? ょ 。 、 「?」 、 ??? ? 、 「??? ?? 」 ?、 ???? ? 、 ???? ???。
r74）
???〈?ー????〉
?????????、??????????????、??????????????????????、??????? 、 ? っ??? 、
??????、? っ ? ? 。???????、???? ?、????????? 、 ? ?????????? 。 ???っ??? 、 、??? ??????? 、??? （ ）??? っ ? 。??? 、 っ??『 』 、 。?? 、 、?? 、 っ??? ょ 。 っ??、 ? っ?? ? 、? ? っ







????????「?????」?? ? 。?? 「? 」?「??? ?。???????っ????っ?」????? 。 ? ??? っ ?。?? ??? 、???????????。?? ?。 、?…… ? 、??「?」?? ｝ ?
?ょ??。??????、????? ?????????????????。????????? 、??? ? 、????? ??????、? 、?? ? ?…?? ? 。??「?」?????????
????? 、????? ? ? ????、??。 ??? 、?? ? ???? ? ? 。「?????????ョー」?、「???」?、「? ょ????」 ? 、
?? ??????? ? 、 ??? ァッ ．????? ?????? 。
???????????????? ???。?? ?????????????? 〞??? ????? ュー??? 〞????? ???? ????????? ???、??? 、?? ?????、???? ??? ?。 、???「 」 ?????ょ 。「 ? 」?? ? ? ー 。?? ??? ? 、 ッ?????「 」
……??????、?????????? ?ょ??。??? っ ???、 っ??? 。????? ? ?????、? ??? 『 ? 』 ????? ?? 。 ??? ? 、?ャ???っ 。 、??? ? ?ャ?、「 」「?」 「? ? ? ? ??? ?? 、 ャ ? 、?ー ?? ? ィ 「???」 「 」???????? ?っ????。「『?』????ー?????? 、 ? ?ー??????、? ??、?? ? 。 ??? ? ?
（76）
????????????。???? 、 、 ?????????????、??????? 」?。?? ???、?? ?ー ャ ? ? っ?ァッ ョ 、 っ????? ょ? 。?? ?? ???? ?、 ??? ?? っ???? ょ 。 「??」「｝?? ? 」 「??」 ?、?? ??? ? 。?? ? 、 ???? ? ???? ?。?? ? 、 っ?? ??? ? ? ?「 ??????」? ?? 、??「 」「?? ? 」
????????????。???? っ ?????? ょ??。?? ? （ ）????????????????? 」?????? ??「??? 」（ ）?? 。 」っ????、????????ゃ????? 、? っ?っ? 、「 」 ???????? ? ?、??? ??? ?っ?????（ っ 「 」???????っ?）。???、?? っ ． ? 、 ??? ?、??? 、?? 、 ? ? ? 、
?? ? ??っ ? 。?? ? 「
?????????????????? っ （ っ ） 」?? ?? 。?? 、? ????? っ ??……????? 。 ??っ?? 、?? っ?? ? ……??。「??」??????、?「?」?
???? ???、 、?っ?? 、 ? 、???? っ ??? 、 ??? ??? ? ? ? っ????? ……。??? 、? 「??」っ????っ??????、「?」?、??? ??? ? 。「 」??? ??? ?っ 、??? 「




???? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????? ? ?（?ー???）?? ??? ? ? ??? ? ? ? ?（ 〜? ）????????????????????? 。?? 。? 。????? 、 、??? 。?。 、 、??? っ 、 ょ?。 ? 。??? 、 。?? 。? 、??、 ??? 。 ?????? ?????。????? ? 、?? 、 ?っ 。 、??? 。 ????「 」 、 。??? ??? ??? 。 っ 。?? ? 。? ???? ー ）
?????????（＝「???????? 、 っ??? 。 っ???????????? 。 「 ? 」 、 ? 、??? ?ょ??。??? ? ????（】 ?? ? ）「????」?「????」???。????????。????
????? 、 っ 。????? ??? （?? ）?????? ?? ー??????????? ?。?? ?。???? ? （｝??? ? ?） ????????? （?｝ ）??? 、 、?? っ 、 「 。??? ? 。??? 、?。 。??? ? 。 ? 、 。?? 。 ょ 。
（　78　）
??????????????????????????????、??????????????。???????????????? ???????????っ 、 ー?? ー 、???? ? 。?? 、 ? 、?? ??? 、 ????????? ? ? ??????? 。??? ?? 、?? っ 。??? ? 、???????。 ? 、?】?「 、??? 。??? ? ? ??。?? ??っ? ? 。 っ 、??ー 、 っ?、 っ? ??? ? 、??ー ー っ 、??? ?、? ?? ?








?（「??????? 、 ? ? 。?㌦ ?? ??????。????? ?? 」 。
???????????? ?
?㌦? っ っ 。????? ? ? ?? 。
美…????????????
?????????????? ???? 。 ? ????「? ?? 『 、?㌔ ???? 』?????、?（ 、? 『 』? ? ?? ??、 ?? ? 。……」 「?? ?」 、??? ? 『??? ー 』?? ? 。
??????????????????????
????? ? ? ?




??「????」?????、?????????。?? ? ? ? ??? 、 〜 ???????????っ????????〜?????????????。 ???、 ??、????? ??? ???? 、 ?ー ???? 、 ? ??（ ?????? ? ? ??｛ ? ? ー???????????」??＝???????
｛???????。??????????????
?｛??っ ?? 、?㌦ ?、「? 」 っ?? ?????
??????? ????
?｛? ??っ ? 、 「? 、?? ??? ???（ ??㌔ ?、 っ????｛ 。
??????????? ?????
?｝? ? ? ?
．?、???????、?????????っ???。
???、???っ????、???????????、?「????
???? 」 ????、 ? ????????????????、????????????????????????、?????、????????????っ????、???っ ? ???? 、? ?????? 、 、?? っ 。 、??? ?? 、??? 、?? 、 ? 。「?????」??、??????? ? 、 「????」 、 ? 、
?? 。
「????」 ー?ー ? ??っ?、??
?????、．「? ? ?ッ 」????? ??、 ?? 、?? 。 、「?? ?っ 」 、 っ?? 、? ??????、 ? ? 、 、?? ?っ っ ?。 ? 、「???????」???、???? ?? ?? ? 。????? ? ?? 「 ?」 ???「 ? ? ??
（81）
?????????????????。?、?? っ ??、???????????????。??っ??、????????????、???????、 、?? ? 。 、 っ 、?? ??????っ ? 。?? 、?? ? ゃ??????? ??、?? 、 ?????? ? 。??






?。???????????????????????。????????????っ??? 、っ?????、?????????????っ?? っ ? ??????。??っ???? ? っ 、】?????????? 。「??????? 」（?）。 ー??? っ ー????? ? ? 。?」? っ? ? ??? ? っ?? ? 、?? 、? 、
??????????????????。?????????????????????ょ 。 、 「 ?」?? 、 っ?? ???。??? 、 「??? 」?、? ?? ー（??）???。?????????っ???、? ??? ?。 、 ー????? ?、? ?? ??????。? ??? っ 、 、?? ょ 、 、??????? ?? ???????? 。??? 、 、??? 、?、???? 。??? ??、 ? ?? 、「『 』????? ??????ャ 」??? ? 。?? ? 『『 』??』 ? 。 （ ? ）
（82）
??ュ?ー???????????????っ??、?「??????ー?????ー??」???????、?? 「?? っ ? ???……」????っ ??っ 。?????? 。 ュ ー ョ?、? っ??? 。??? ? 、 「 ? 」????ュ ー ?? っ ???。 「 ー 」?? ? ? っ 、?? っ? っ 。??? 、??、 っ ??っ 。????? ?? 。????? ?? ? ? 、?? 。??????????????????????、? ? ?? 。??????? ?。
?????????（????）???????ュ??ー?ョ??????（????????????????????????????? ）、?? ャ ィー ﹇﹇????。?? 、 ? ???ャ??ィー??、??ー??????? 。「???????」??ュ?ー?????









?、???????????????????? ?っ 。?? ? ????????、??????? ? 。??? ??? 、 、?? ? ??? 。??? ュ ー、｝ 「?? ?? ?。
「???ー?」?????????????






「??????????「????」???????????????????????? 、 ィ っ 。「????? 、??????? ?
?っ??? 。 、 ????? ?、 っ??。 ? ? 、????????、??? ? ? ? 」。????? ? ???、??????? ? 、 「 。????? 」 っ 。「????」?? ?? ? 、 ? っ??? っ 。?? ???? 、 、?????????、 。?? ? 、??? ? っ 。「?????? 、? 」?????? 。 ??。 、 、??????? 。 「 ??? ?? 」 。??? 、 ???? 、?? 。
?????『??、?????』?【???????、??????? 「 、? 」 ? ????。????「???????? 」 ?っ? っ ?。???????????。?「?????????」?、?．?．??????????? ? ? 、 ? ? ???? 。 ? 。?? 、 っ 、?? 。 、 ッ??? 、 「 」??、 「 っ 」 、??? 。???、 。 ????っ ? 、 ? っ??、 ???? ? ．?。??? 。??。?? ??? ???っ 、 っ 。??? ? ? 「 っ?? 」 、 ? 。?「 、????? 」 。 、??? っ 】 。 ? 。 ???? ? ?? 、 「?? 」 っ ……。 、??? ．?、 ?。?????、 ?
（84）
?」??????????????????。?「???????????????????」?「???????、??????????? ?? 」。 ?、????????????。??? 、 ? 「 ? 、 ???????、 ???」?? ? っ?。? （ 、?? ? ???? ?。）???????、?????? ?????っ? 、 。????、 ? っ 、?? 、?? ?、 。?? ?、 ??? 「? 」 、 。?、??? 「 」 ??? ? っ?。 ????? ?? ーー?っ ?、 「 、??? ? っ? 、???? 」 。??? 、 っ 。?? ー 、 ? ? っ 。 ??? ? 、 ? 、????? 。 ??? 。 、?? ? っ 。
???????????????????、???????????? 、 。???、 、 ??っ??、? 、「 、ー? っ???」? ?、 。 ??? ??、?? 。?? ? ? 、 。?? ? 、っ?。?????????????????????、?????????。 、?? ? 。 、??????? ???。 、 ?????、?????? 。??? ? 、 、 ??? 。??? ? 、 ??? っ 。?? ? 、 。?? ? 、? 、?? ?? ?。 ? ?? ???。???っ? ?????????、????、??????????。
（85）
??????????????????????????
????????????????、????? 「?? ???????」 、?? ? 、 ??。???????ー?、?? （ ー ??）、????（ ）、 （ ?ー??）、 （????? ー）、 ? （??）、?????（? 、 ）?? 。?? ? ??? 、 「?」 、? 。 ??? っ? っ 、?? ? っ?? ??? ? 、 ????? 。「 」?「 」（?? ? ?? ?? ）?? ??????? っ 、????? 、?? ?? 。
??????????、????????????????????、????????????? 。 「? ?、???????? 『 っ????、 ? っ ?? 』?? っ?? 。 、???????? ー? 」（?? 、? ?????????????、?? ?????? 。?????〈 ?〉 「 ? 、?? 、 『 』?? ?、 『 』?? ? 。??? 、 っ?? ? 」「??? ? 、??? 、?? ???。
????、?????????????「??? 、? 『?? ???? ????、???????? ?』 ? 、?
????????????????????






??????? ????? ??? ??? 。?? ???、 ??? 。
????????????? 、???????? ????????????? 、? 、 ??? 、 ???? 。??? 、?「 ?」 ? 「 」?? ?? ? 、??? ? ?。??? ? ? 。?? 、???? 、 ???（ 、 ｝????? ）。??? 、?? 。
???? ???、???????????、???? （??????? ??? ）、 （ ）、??? ??????（ ? 、???? っ ? ）、?? 。??? ? 、? ?? 。??? ?? ? 。????? ? ?? （ 。??? 「 」???? ? 、?? ? ????、 。 ュー ャー???? 、? ー ーー?? ー? （ ）??? 、??? ?「?? ? 」 、 ??? ? 」 ?「 」?? ?
?。??????????、????????????????????、??????? ー ー ョ ? っ?。 ? 。
???????????、????????
??? ? 。?、? 。。? ? ?ー 、 ー???。? ? 、???? 、 ??? 。??、? ???? 。 、???????????? ????っ ?。




?????????????〈?????〉?? 「 、 （ ） 、?? ??????。??? 、 ??????????? 。 （ 「???」? ） 、?? ? 。??? 、???? ?、 。????? ???っ?ゃ?????、?「 ? 」 ー???? 、 、??っ 、 「 」?? ? 。??????? ?? ?……。 ???、 ??? ? 、????? ? ????? 。
?????（???????、???????） ッ ? ?、?「???っ??」?????????。???、?????? ? 、 ?????。??、 ? 、???? ? 。?『??????? ? ??????ッ?? 、 】?『??? 』???、????、????????? ? ???、 っ っ 、????…… ? ゥ ??? 、?? ? 。?? ?? 、 。?? 、????? 、? 。?? 、?? ェッ????? 「 ??」?????、 ェッ?? 、???????????、??????????、 。? 、 っ
???????ッ??っ???????????ゃ ? ?
??、???????????????
?。???????????。??（? ????? ? 〈 ??〉?? （?） ー 。?? ? 、 ? ??。??、 、??。 ??? ?、??????????、?『?』??? 。 『 』?????」?、??? 。?????、『????』? 、 、?? ー ? 。??? ? ??? 、 、???? ……。 ． ??? ?? ? 」。??、 っ っ 、 ??? ?、 ??? 。????、??、「??????」?
???? 。っ????、 ? ??、? ????? 、 「 」
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?、???（?????）???，?????ー??、???、????????????「 ?」 ?。 ? 、?? ?? ? ? ? っ?、? 、 、??? ??? ??? ???? ?? （? ー 、 、???ーッ っ っ??）。 、?? ? 、?? ? ? っ 。 、?? っ?、 っ ?、 っ ???????? ……。 （ ）?? 〈 〉?? （ ）、??? 、?? ?? 。?? ? ???? ??。 っ?? ? 。 っ?? ? 。 ?? っ??。?? ?? ????、????????? 。????? っ?? 。 。?? ? ? 。??????、?????????????
?????????。??っ?????????ょ ?????? 。?????、??????????????「???ー??????????????。???? 。 ? ??????っ
???。??? っ?? ?? 、 っ???……。? 、???ゃ????? ?? っ っ??。 ??? 。??????っ?、??? ? ??? ? 。 （ ? ）〈??????????
????? 「 」 ?〉
「???」?「 ?、????????、?? ? ? ? 」?? ????? ? ? 「
???????」????? 。?? 」 、 、???? 、??っ?????。???? 、 ? ?????。? ー 、 ォー ?
??（? ） ?
???．????????????????」 ? 。 ??＝??? 。???????????????????????????? 「????? ヶ?ー?????????????」???????? ?? （ 。 ?。。 ｜。 ） ）?? ?? （?????? （ ? ???? ? ??? （ ??? ??? ??? （ ）?? ?? （ ． ??? ? （ ）?? （ ??? ? ?? （?????? （ ）?? ? （ ）?????? （ ?〈???????ー???????????????????
????? ー???
（89）
????????????????、 ??? ?、? 、 ??? ?、 ? 、?? ?? ?????? 、?? ょ ?????? ?? ??。「???????????」?
????? 、 ????、??? ????。? ????????? ? ????? 「?。?? ?? 、 っ?「??? ?? ?? 」?、 ?「 、 ?」（ ）???? 、?? 、 ? 。?? ? っ
?
r
?、??????????????? ?、 、?? ?????っ??????? ? 。 ? 、?? ? っ 、?、 ? ??? ? 。?? ??、 「?」?????、? っ 「??」 ? 、?? ?。 、?????? 、?? ????、?????????? 、?? ???? 、 ??? 。 、????? ? 、???? ? ? 、?? 。
?
?〜???
????????????????? 、 っ?? 。??? 、?? ??、??????????? ? ???、?? ??????????? 。?? ?、 ??…??? 、 ?っ????。???? ? ? ? ? ??（??） （ ? ??）???????「 」????????。???? 、?? ? ? ??、??? ??? ???、 ??? 。 、???????? ????、??? ???? 、
??????????、?????? っ ???? 、 ??? 。?? ?? 、???????????????? ? 。 ?????? 「 」?っ ?? 。??? 、?? っ?? ? ? 、??っ???????????、??




??」????、????????? 「? ? 」?? 、?? ?? 、??? ??。「 、? 」?「???? 」?? ? 、?????? ? ?????? ?。?、 ???。????? 、?????、 ???、??。???っ 「? 」??、???? ? ッ??、 ?っ 。??? 「 」???っ ? 。 、?? ??? ????????、 っ ? （??っ??）。??っ?????????? 、??????????????、
???????????。????????????????、??? 。?? 、?? ? 、?? ?????。 、?? ?? ?、?? ?? ??? ? ?? 。?? ? （ ? ）?? ??? ?、?? ? っ?? 。?????、 ???……。 ｝ 、??? ? 、???? ょ?、 ???? ? ? 。「?????」??????、?
????っ?? ? ?、?
???????????????。? ?????、?? ???? 、 ???? 。「?????????????」「??ッ??? ?????」「?? ???? 」「
??????? ??、??????? ? ??」「???? 、 ゃ??? 」?? 、｝?????????、??っ???? 、 ???????。?? 、??、 ? っ?? 。?????? ?、?? ? 、??? 。????? ? 、 ??
???、???????、????? ????????、??? ? 。?? ?（ ）?? ?????、 っ?? ??? ???っ 、? 、????? ?。?、 ??? ?? ?????? ー????? ?????。??? 、??、 、????? ??、????、 、?? ? ????????? …? っ?。 「っ???????? 」 ??????、
????。??（??? ?? ）
（91）
????????????????? ? ?? ?、?っ???? ?? ?????「?????????????????????」 ??、??????? 。 （ 、? ）?? ? ??「????????」?????、????
??? 。 ? ??????? 、?。??? 、?? ?。 （ 、??「?????????」??
???? 、 。?? ??? ? ?。?? ? ? （ 、????? ?? ?? 「??? ?
っ????」??????ー??????。「?? ?ー???????? ????? っ?」 。 （ 、 ）?「??ー?」???????? ? ? ????????、??? ? ?ー??? 。 「 ?? ???? 「 ? ?????? 」 ??? 。 ? ?（ 、????????? 。?? 、 ? 、?? 、?? ?。 （ 、????? ? ????? ???? 、??、 ? ー?????????、???ー??? 。「????? ? っ 、?? ? っ????? ?」 。
?????「????」????。?????? ? 、 ? ?????????? ?。???? ? ???? （ ?? 、 ?）???? ……??? 「 ー」??? ? 、??? ?? ?、 。「 ??? 、 ? 、??? ? 」?? 。 （ 、??「??????????????、??????? 」 、 、????? ????っ 。 ?? 。 ー
?? ? 。 （ 、?． ? ????? ? 。??? ? 、????? ??? ?????????????? っ 。??? 、?? っ 。? （ 、
（92）
?????、????????????? 、?? 「 ? 」??????? ? ? 、 ? ? ??、 ? ? ????」 ??? ? 、 ??? ? 。（ ? 、??????? ???? ?? っ ? 「?? ー 」???? 。 、?? ? 。 「?? ? 」?????。 （ 、?? ?ー? 「 」???? ー、 ー?? 。 「 」?? ?。 ー? 。? （
（????????、??????????
???? ??? ?? 、?? ? 。?????????? ? ??????。 （ 、
???????????????? ? ?????????? ?? 、 ?????? ? ? 、 ????? 。? （ 、?? ゃ ?? ?
「????ゃ?????」????????
??? 「 、?」 、???????? ? ??? ? ?。（ 、?? ????? ?「 」 。?? ? ?、??? っ ? ょ??」 （ 、 ）???、??? ????? ?????っ ? 、 、????? 。 （ ??? 「 ? ? 」?? 、
???????????。?????????? 。 「 っ??????? ??????っ??? 」?? 。? （ 、 ? ???
「????????『????』????」
??? ? 。???? ?。 （ 、 ??? ???????? ?? 、?? ? 、 、????、 ? 、?? 。 （? 、 ）????? 「?? 」 ?????? っ? ?
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引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
．．一veの取り扱い店一覧　 お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい〔3J］2H観個
旭
?????
?
????
????????
1??
越
東松山
和
船
松
津田沼
謙ケ谷
佐?
?
．東
　日成堂、書騨アクセス、
　三省堂本店、書泉グラン
　デ、飯田僑書店〈文京〉
　鈴木書店、寿文堂〈豊島〉
　池袋書店〈杉並〉木風舎、
　新愛書店、ブラサード書
　店、たつみ書房、みどり
川　富貴堂
　　福栄堂書店
川　いわた書店
松　矢野書店
路　カノウ書店
館　神田書店
岡　東山堂
　　みみずく書房
台こどもの本の店
　　プーの家
　　八重洲書房
　　ポラン
　　萩書房
　　高山書店
　　金港堂
　　高島書店
　　ホビット館
囲　加賀屋書店
形　八文字屋
島　岩瀬書店
　　西沢書店
山　松文堂
岡川島朝日中
子　アルプス社
生　近江書店
沼　至誠堂書店
戸ツルやB．C
城　太陽堂
和　岩渕書店
　　須原屋
口　新井書店
　　文泉堂
　　プツクスサトウ
谷　日野屋書店
　　比企文化社
光　山屋
橋前原かっぱ
戸　元山書店
　　大和屋書店
　　岡田書店
原　多田屋
川　大杉書店
子　信太書店
京〈千代田〉ピッピ、
　書房〈新宿〉紀伊國屋爵
　店、模索舎、ブックスミ
　ヤ、伊野屋書店、ジョキ
　〈渋谷〉すべ一す・えいが
　さいく葛飾〉宏精嚢、中
　村書店〈世田谷〉やまべ
　書店、　江山奇書∫占　〈練馬〉
　カ・じカ・誇｝π彗　〈1ヒ〉　愛京’堂
　く墨田〉業平堂〈江東〉
　文俊堂く晶川〉シグマ図
　書く吉祥寺〉ウニタ書店
　く三鷹〉第九書房、たべもの
　村〈府中〉国府書店会〈国
　分寺〉青野書店く国立〉
　東海書店〈立川〉石井書
　店、オリオン書房〈小平〉
　個中書店〈八王子〉くま
　ざわ南口〈清瀬〉マルォ
　カ書店、飯田書店、日南
　書店〈町田〉久美堂〈多
　摩〉くまざわ永山店
横　　浜　文教堂
　　　　　有隣東
川　　崎　北野書店
　　　　　早川書店
相模原ブックス上溝
鎌　　倉　たらば書房
　　　　　大船書房
相模大野　相模書房
藤　　沢　豊元書店
　　　　　東松堂
厚　　木　内田屋書房
秦野みどり書店
小田原　伊勢治書店
甲　　府　太洋堂
静　　岡　百町森書店
　　　　　吉見書店
　　　　　森上書店???????
名古屋
あつみ書店
谷島屋書店
マルサン書店
文正堂書店
ウニタ書店
ポランの広場
日比野泰文堂
谷口正文館書店
稲沢文光堂
白樺書房西店
白揚書店
竹中書店
江　　南
豊　　橋
豊　　田
岡　　崎???????????
千
? ????????
??????????
福　　井
??????
東大阪
和　　泉
豊　　中
藤井寺
寝屋川
高　　槻
京　　都
字　　治
青雲堂
．文教書店
耕文堂
鈴彦書店
カマクラ文庫
活入善
三浦書店
宝島
栗山書店
島谷書店
新潟書房
覚張書店
清明皇典中
日東寺支店
清文堂
イソップ屋
笠原書店
新光堂書店
吉野屋書店
牧野書店
うつのみや
セールスセンター
ひまわり書店
じつ．s：じっぷ
吉川隆文堂
春江書店
品川書店
勝木書店
海老山書店
尚古堂
旭屋書店本店．
紀伊國屋書店
ユーゴー書店
増田書店
樋口書籍
米原十六堂
タミーB．C
藤川書店
学の友
ヒバリヤ
かつらぎ
昌文堂
なにたに書店
香里書店
コーベブックス
西武
松香堂書店
オデッサ書房
中島書院
大久保京都書院
井田書店
長岡京
和歌山
神　　戸
????????
出　　雲
広　　島
竹　　原
福　　山
山　　口
松　　山
観音寺
徳　　島
土佐山田
北九州
??????????
佐世保
熊　　本
大　　分
団　　向
志布志
那　　覇
大学生協
　畜産大学、東北大学、山形大
　学、福島大学、新潟大学、群
　馬大学、宇都宮大学、茨城大
　学、埼玉大学、H本女子大学、
　東京大学、東京家政大学、東
　京学芸大学、法政大学、成践
　大学、愛知教育大学、金沢大
　学、大阪市立大学、立命館大
　学、宮崎大学、高知大学、熊
　本大学、琉球大学
恵文社神足店
宇治書店
流泉書房
ヒカリ書店
日進堂
明文館
文進堂書店
宣文堂書房
姫路丸善
学友書房
弘栄堂
今井MC本店
今井書店
武田書店
やまびこ書店
いつみ書店
アサヒ書店
草間書店
岡田書店
白藤書店
去来社
タカハシ書店
雄徳堂徳野書店
依光書店
北九州書店
白石書店
黒崎ひとつりわBC
丸山スコーレ店
江頭書店
日新堂
文光堂
好文堂
紅屋書店
高校生協
三章文庫
開書堂
今村書店
片桐書店
スズキ書店
球陽堂
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入
　ができます。お近くの害店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由
　とご指定のうえ、ご注文下さい。
